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?
?
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?
?
?
?
?
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）
例    1 出 典 |
表一 成豊 ・同治期の各省における私抽の事例
前湖南巡撫窪詰,さ きに辰流永靖道の任の時)靖 1修宗実録
地方 1年 月 日 |
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巻 76 1
川の洪江地方において官設董局のほかに上 ・下2
キを設け私抽す。
前湖高巡撫臣世臨ゃさきに常徳府の任の時,塩産
を加描す。
湖 1暑骨&唇|
穆宗実録 |
巻 128 1
同治 4年?
正月壬成
卜藻=静飛 輸 畜 議 蕊 屯重孫 1孝事 |
徴に要望 上ユ_________―― 料二半J
嘘 下 号を遍そi予定]言を魯量子P帥
印 乱
1暫 弓雰
~言
友菖了石 両 稿
だ茎丁て下古局と私局が錯雑す。 東 華 録
12月壬子 | ______       1巻
30
- ― ― ‐ ― ― ― 一 ―
―
―
― ― ―
1冒看垂察 1 李
世忠、投誠の後も城池により憲キを
母
設す
i
1早骨]曇1告]官曇景
皆客鴛を墨房孟屋香3平れ発沓呂乗史 1最曇弓暑
1盈暑≧雷 1蟹警。
針 天幹 灯 確 榔
で十課 帆 抽
1亀
華
ゴ |
安
6 -―-7-
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局 と   金 る た と
で み    両  ・が み    _      表二 湖南産金局キ表
景量多雷曇登f魯曇擦署五":■IF手モー琢下
盤学壕暑雪は雪芳帰魯  '急涯  冒1 醤響害昌 | , |  | ｀
自暑蜃憂倉景言雪費1登1景曇昌十七1111
:播賓軍暑髄II f奮轟「確=l丁
匙く堤釜案を払昭寮1 6 1 讐禅雫昌| ギ| | : |
十
五
八
八
九
年
当
時
状
況―‐
あ
つ
が
成
同
期
も
大
差萩 T森 虎完 昂企1年1畳曾]昌1者141ま|
L ぬ EL L           r,|   1 武岡産局 ‐ 3 1   1 4 1
こ  】｀W チぐ こ                 田  1_ __| _____ _1__  ‐____と___|
i  1
■―
言雪夢え軍距薬奎警宴縁1蟹1豊弊匙!:_とJ_毛|
つ 士 で あ       の |
]宮Z雷安ン督曇ラ圏電郵―戸1再1額三封1_主主」
臨設 (主として茶産を扱うため季節的に設
置される分キ)
裁撤 (米印のものは同治裁撤のとがあり,
他は光緒裁撤と,紀年なしのものである)
視匿公局 (総局)は省城に成豊5年,塩茶
公局は省城に成豊6年に設けられ,同治
5年,産金塩茶総局として合併された。
東征局は,成豊10年,省城,各府州県の
既設の董金局十にFff設された。
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